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1 9 8 4 年开始对企业股份制改造进
行试点
。





















于 1 9 9 4 年















另根据 1 9 9 3 年
12 月
、

































对样本企业的总体评价 ( % )




























































































































































1 4 项 自主 权中
,







































































































































































5 1 % 以 上
,










































































































































































































































; 写一 方面 义造成企
业将某些正常干预也看作 是不 11常
一
.r 预
.
使
国家的所有权难以落实
。
因此
, J
必须进行 }
I J家
行政体制 改革
,
通过明确政府部门的行政权
1 6
利与职责
,
从根本上转变政府行政架构
,
促进
市场体制的完善和股份制改造的顺利发展
。
3
.
尽快健 全市场体制
.
推行配套改革
,
重
点是推进 产权制度
、
财税制度
、
计划体制
、
投
资体制
、
价格体制
、
金融体制等方面的宏观配
套改革
。
改变并取消因针对不同所有制类型
企 业制订的经济政策而产生的各种
“
优惠措
施
” ,
反对地方
一
保护主义
,
为各类企业提供一
个合理的外部环境
。
与此相对应
,
在中长期
内
.
还要尽快培育和发展国内的国债市场和
期货市场
,
使我国的资本市场的发展 日趋完
旅
4
.
加强对 证券市场 的监控
.
继续完善对
证券市场的法规建设
,
规范证券交易行为
。
另
外
,
随着国有企业的股份制改造发展和企业
股份化进程的加快
,
建立多层次
、
布局合理的
交易网络已是当务之急
。
按照国际经验
,
结合
中国国情
,
可考虑建立三级交易网络
。
第一级
为全国性交 易所
,
以现有交 易所为基础
;
第二
级为地 区性交易所
.
可在一些省会中心城 市
设立
.
改变 目前异地上市的状况
;
第三级为店
头交 易市场
,
满足非上市股份制改造企业的
股票交易需要
。
通过三级交易网的设立
,
可以
使资本辐射至 全国各地
.
大大扩展投资队伍
.
吸引外国资金进入股 市
,
减轻扩容带来的压
力
。
5
.
大力进行人才培养
。
主要是培养股份
制改造企业所需要的管理人员
、
专业人员
,
证
券投资的管理 人员与专业 人员
,
为我国的全
面股份制改造打下一 个人才基础
,
防止人的
非规范行为
。
大 力进行股份制改造与证券投
资的知识普及工作
,
培养全民的投资意识
。
总之
.
企业改革是我国经济体制改革的
核心
。
企业改
一
革的祛本方向是
:
通过对国有大
中型企业 实行股份制 改造
,
建立我国的现代
企业制度
。
因此
,
中国股份制改造将是广泛而
深刻的
,
在相 当长的时期内
,
将会有广阔的前
景
。
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